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Recent studies on youth’ views of gender equality and gender  show a decline of gender stereotypes. However, its persistence 
is visible in many areas and institutions, such as the family, the peer group, in the media or educational institutions. There are 
many studies on gender stereotypes about educational institutions, but very few talk about University. This final degree project 
is a clear commitment to increase the use of the gender perspective in educational institutions, and more specifically in 
University. We compared student’s gender stereotypes of two different degrees at the Public University of Navarra, one with 
subjects about gender and other without them. The goal is to see if the students in those degrees that offer gender subjects has 
fewer stereotypes than those who do not offer it.
Gender; stereotypes; role; patriarchy; equality.
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Los estudios recientes sobre igualdad de género y violencia de género en la juventud muestran una disminución de los 
estereotipos de género. A pesar de ello, su persistencia es visible en muchos ámbitos e instituciones, como en la familia, en el 
grupo de iguales, en los medios de comunicación o en las instituciones educativas. Existen muchos estudios sobre los 
estereotipos de género en éstas últimas, pero muy pocos hablan de la universidad. Este trabajo de fin de grado es una clara 
apuesta por incrementar la perspectiva de género en las instituciones educativas y, más en concreto, en la universidad. Se han 
comparado los estereotipos mantenidos por el alumnado de dos grados diferentes de la Universidad Pública de Navarra, uno con 
asignaturas de género y otro sin ellas. El objetivo es analizar si el alumnado de aquellos grados que ofrecen formación en género 
tiene un menor número de estereotipos que aquellos que no lo ofrecen.
Género; estereotipos; rol; patriarcado; igualdad.
